Food for celebrating the seasons in Japan : (3) New year\u27s food: "jyuni-shu-wakana" (rice gruel with twelve young seasonal greens） by 森田 潤司 & MORITA Junji



































































Food for Celebrating Seasons in Japan
（3）New Year’s Food：“Jyuni-Shu-Wakana”（Rice Gruel with Twelve Young Seasonal Greens）



































































ヲヽハコ ワラヒ ナツナ アフヒ













ハ コ ヘ セリ アヲナ
カフラナ
コキヤウ ス ス シ ロ












































































































わか べ こ を いわ ね
若葉さす野辺の小松を引きつれてもとの岩根をい
のるけふかな
（お） き （たまふ） ぢん （を） よ
とせめてをとなび聞こえ給。沈のおしき四つして、
わか な （ゐ） と （たまひ）
御若菜、さまばかりまいれり。御かはらけ取り 給
て、
ばらすゑ ひ の べ わか な
小松原末のよはひ引かれてや 野辺の若菜も年を
つむべき

































十二若菜 若菜 薊 苣 芹 蕨 薺





ハコヘラ スゝナ コキヤウ ス ヽ























とし む な ぬ か わか な たてまつ たま
年の正月の七日の日、若菜 奉り給うけるに、



























































『師光年中行事』若菜  苣 芹 蕨 薺 葵謂蕎歟 芝 蓬 水蓼 水雲 松
『年中行事秘抄』若菜 薊 苣芹 蕨 薺 葵 芝 蓬 水蓼 水雲 松菘河海
『拾芥抄』 若菜 苣オヽハコ 芹セリ蕨ワラヒ 薺ナツナ 葵アフヒ 芝シハ ヨ
ロイクサ




『河海抄』 若菜 薊 苣チサ 芹 蕨 薺ナツナ 葵 芝 蓬 水蓼 水雲 菘








































































































































































































































































（注 4）『尊経閣文庫善本影印集成 17 拾芥抄』20b）など
菜名にふりがなの無い写本もある。




































































う はら なか お わか な 〔とつ〕
菟原郡中尾村の人、生田ノ浦より若菜を採
きん り たてまつ ななくさ 〔その〕 しゆ 〔 こ れ を 〕
て禁裏に献る。七種の其一種也。古連於生












わか な なか お そんみん
若菜を、中尾の村民これを取って、同村の
どうぢやうせいりゆう じ なかすじはな や
道場泉隆寺より、京師西六條東中筋花屋





















































































菜トモ云 葉ノスヂ白キ故 名ク 京都ノ水菜
以下六品皆別種ナリ 菘ニスルハ誤ナリ。〕今


































ナズナ ハコベラ セリ スヾナ オギヤウ ス ヾ シ ロ
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季節を祝う食べ物
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